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per JOAN SANTACREU 1 SIMON 
Aquesls dos /libres que avui comenlem venen a enriquir. en dos camps ben dlferenls . 
peró igualmenl il1leressanls. la bibliogra.f7a sobre el Bergueda . omplinl dos builsflns 
ara exislenls qual1l a la sel'G lemalica. 
L'ESTUDI DEL MEDI: 
GEOGRAFIA DEL BERGUEDÁ 
per Ferran Badal ¡CarIes Guzman 
Berga: Centre d'Est udis Berguedans. 1985 
Editat pel CESB, amb la col·laboració 
de l'Ajuntament de Berga i el Grup de 
Mestres per a la Catalanització de l'Es-
cola i amb el supon de la Generalitat, 
aquest és un llibre pensat per a I'estudi 
de la geografia del Bergueda a les esco-
les de la nostra comarca. S'estructura 
segons el c1assic métode d'estudi regio-
nal ideat per I'escola geogratica fran-
cesa: emplac;;ament geografic (situació 
del Bergueda), elements del medi físic 
(relleu, clima, hidrografia, vegetació i 
soIs) i elements del medi huma (pobla-
men!. activitats de la població i comuni-
cacions). Malgrat que , a I'estar destinat 
a1s escolars, les dades i analisis tinguin 
un caracter elemental, posseeix uns mé-
rits inqüestionables que en fan un ins-
trument valuosíssim per al coneixement 
geografic de la comarca i profitós per a 
tot tipus de públic: 
-Constitueix un estudi global del 
medi geografic de la nostra comarca, 
donant-ne una visió sintética, prou am-
plia i ben aconseguida i molt útil a in-
troducció a estudis mes detallats o espe-
cialitzats. 
- Té un sentit essencialment pedago-
gic que fa entenedor a110 que podria re-
sultar de difícil comprensió (geomorfo-
logia, dades c1imariques, dades de po-
blació .. J 
-No es limita a la si mple descripció 
de fenomens sinó que, d'una forma ba-
sica, n'apunta les causes i les interrela-
ciona, segons els principis de la geogra-
fia sistematica. 
Si a aquests trets hi afegim que el 
llibre esta profusament iJ.lustrat amb 
magnífiques fotografies, que conté forc;;a 
dibu ixos, grafiques, diagrames i estadís-
tiques deIs fets estudiats i que al final de 
cada capítol s' hi acompanya un bon 
nombre de suggeréncies (que es poden 
completar amb una Carpeta d'Exercicis 
que es ven a part), per a realitzar exerci-
cis practics, no ens ha d'estranyar que, 
tal com dei a encertadament la publicitat 
que n'anunciava l'aparició per la Diada 
50 
Dos Im lls lIihrC's so/¡ rC' C'I 8aij llC'dá . 
de Sant Jordi d'enguany, tots l'hagues-
sim volgut tenir durant els nostres anys 
escolars . Benvingut sigui ara per a1s 
a1umnes, mestres i públic en general . 1 
tan de bo que aquest excel ·lent treball 
de Ferran Badal i CarIes Guzman cons-
titueixi un exemple a seguir i tingui 
continui"tat en a1tres camps del saber. 
INVENTARI D'ESGLÉSIES: 
BERGUEDÁ 
per Josep M. Gav[n i Barce/ó 
Valldoreix : Arxiu Gavín. 1985 (Inventari 
d'Esglésies, 17) 
Josep M. Gavin es d'aquella mena 
d'homes sense el treball deis quals es 
impossible d'entendre com una cultura 
minoritaria com la nostra s'ha pogut 
salvar del setge de contratemps polítics i 
socials que ha sofert Catalunya en la 
seva historia contemporania. Fidel al 
país, com aquells venerables excursio-
nistes de comenc;;aments de segle s'ha 
dedicat a recórrer pam a pam la nostra 
geografia amb un encomiable i infatiga-
ble afany de coneixement i estudio Fruit 
d'aquesta tasca, a mes de diversés 
col·laboracions en llibres i revistes, es la 
PUNTAS 
publicació d'un inventari d'esglésies del 
Principat, de la Catalunya Nord i de les 
terres de la Franja de Ponent que, amb 
el dedicat al Bergueda, ja ha assolit els 
17 volums, cobrint un total de 38 co-
marques . 
El llibre no pretén ser a1tra cosa que 
un inventari fotografic que no deixa, 
pero , de tenir un gran interés tant pel 
simple afeccionat com per l'estudiós, 
que hi troba un material catalogat i or-
denat que li facilita en gran manera el 
seu treball. Hi són reproduides més de 
500 fotografies O'autor n'ha fet més de 
100.000 de les esglésies de les comar-
ques estudiades) que abasten les 339 es-
glesies, monestirs , capélles i ermites de 
la nostra comarca, recopilació exhaus-
tiva que comprén no solament els Uocs 
en els quals hi ha culte en l'actualitat 
sinó també aquells sense culte o els ves-
tigis de monuments en ruines . El Ilibre 
es completa amb tres índex molt prac-
tics d'advocacions, municipis i topó-
nims. 
Joan Santacreu i Simon , llicenciat en 
Dret. 
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